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STELLINGEN 
I. CT-sialografie geeft de beste resultaten bij de diagnostiek van 
ruimte-innemende processen in of in de regio van de grote speek­
selklieren. 
II. Sialografie speelt een belangrijke rol bij de diagnostiek van ont­
stekingen van de grote speekselklieren. 
III. "Ervaring" is, zoals in alle gebieden van de radiodiagnostiek, van 
grote betekenis bij het vervaardigen en interpreteren van het con­
ventionele sialogram. 
r:v. Patiënten die tevoren een operatie aan één van de grote speeksel­
klieren hebben ondergaan, komen niet in aanmerking voor CT-sialo­
grafie of conventionele sialografie van die speekselklier. 
v. Uit oogpunt van stralenbelasting is het belangrijk dat in de cine­
angiografie de projectierichtingen met zorg worden gekozen. 




De veelbelovende mogelijkheden van MRI bij het afbeelden van de 
morfologie kunnen in de toekomst wellicht nog overvleugeld worden 
door het aspect van de weefselkarakterisering met behulp van deze 
techniek. 
MRI van de nucleus pulposus is een belangrijke aanwinst bij het 
selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor chemonucleo­
lyse en het vervolgen van het behandelingsresultaat. 
IX. Het is goed de ruim negentig jarige boom van de radiodiagnostiek 
van tijd tot tijd te snoeien om nieuwe loten een kans te geven uit 
te groeien. 
X. Naarmate het oplossend vermogen van de moderne beeldvormende appa­
ratuur toeneemt, wordt kennis van het klinische beeld van de pa­
tiënt voor de radiodiagnost belangrijker bij de beoordeling van het 
onderzoek. 




Verkorting van de werkweek zal kunnen leiden tot een toename van 
het zwartgeldcircuit. 
Aan de bridgetafel leert men zijn partner kennen. 
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